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Handels- och industriministeriet anmodar vederbörande att
uppmärksamma följande beslut:
Folkförsör)ningsministeriets beslut
angående begränsande av grundandet och utvidgandet av vissa
produktionsinrättningar och inom handeln verksamma företag.
Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1942.
Folkförsörjningsministeriet har med stöd av 2 § statsrådets
beslut den 19 november 1942 angående särskilda åtgärder för
begränsande av produktionen och handeln beslutat:
. 1 §•
Grundande av nya produktionsinrättningar eller väsentligt
utvidgande av redan verksamma produktionsinrättningar, vilka
i sin produktion använda reglementerat råämne, annat material
och bränsle samt drivkraft, är förbjudet utan tillstånd av folk-
försörjningsministeriet.
Tillåtet är icke heller att utan folkförsörjningsministeriets
begivande grunda nytt företag, som bedriver parti- och minut-
handel eller binäring till handeln, ej heller att väsentligen
utvidga redan verksamt, företag eller inrätta ny verksamhetsplats,
försåvitt rörelsen omfattar försäljning av reglementerade förnö-
denheter.
2 §.
Ovan i 1 § förskrivet tillstånd eller begivande skall av pro-
duktionsinrättnings eller företags innehavare skriftligen sökas
hos folkförsörjningsministeriet, förrän i sagda paragraf avsedd
åtgärd vidtages, och skall ansökan upptaga alla de grunder, som
utgöra stöd för densamma. Till ansökan skall fogas alla de upp-
gifter och utredningar, som ärendets behandling i ministeriet
påkallar. .
4 §.
3 §•
Folkförsörjningsministeriet kan enligt prövning vid behov
medgiva undantag från bestämmelserna i detta beslut.
(Författningssamlingen N:o 1026, år 1942).
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